佐賀城下竃帳の研究 by 松本 四郎
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表 t 鍋島家文庫の竜帳目録
番号 史 料 名
316-2 竜帳(東魚町･八百屋町･中嶋町･夕日町)
3 六座町竜帳
4 上今宿町柳町蓮池町竃付帳
5 林木町覆帳
6 白山町勢屯町米屋町竃帳
7 多布施町竜帳
8 新町竜人別改帳
9 道祖元町竜帳
10 本庄町竜帳
11 高木町南側竜帳
12 高木町北側竃帳
13 紺屋町竜帳
14 下今宿町竜帳
15 駄賃町竃帳
16 唐人町竜人別改帳
17 呉服元町電帳
18 天佑寺町竃帳
19 長瀬町竜帳
20 寺町覆帳
21 多布施新宿竃帳
22 八戸宿覆帳
23 年鳴町南側竃帳
24 牛嶋町北側竜帳
25 中町箇帳
26 上声町竃帳
27 岸川町人別電帳
28 伊勢屋本町西魚町竃帳
29 伊勢屋本町人別竜帳
差 出 老
別当庄右衛門
別当喜兵衛ほか
別当兵衛
別当清次兵衛
別当兵右衝門
別当久左衛門
別当貞七
別当栄左衛門
別当栄左衛門ほか
別当清左衛門ほか
同上
別当八郎ほか
別当八郎
別当喜兵衛ほか
別当貞七はか
別当文右衛門
別当治左衛門
別当長右衛門
別当良蔵ほか
別当清太はか
同上
別当清右衛門
同上
別当久左衛門
別当清左南門
別当市郎右衛門
別当卯兵衛
別当市長右南門
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表2 下今宿町の武士身分毒一覧
表間口×奥 行 身 分 名 前 家族数 同居人数 職 業
4.9×6.8 江嶋弥平殿被官
2.5×6.8 星野惣右衛門殿組
5.53×6.35 下村八左衝門殿組
2.5.×15.8 星野惣左衛門殿組
抱屋敷 田中左弥大殿被官
2.49×8.6 伊東三之允殿被官
8.71×18.4 辻小左衛門殿組
2.65×18.26 御中間
7.15×18.5 鍋島左太夫殿被官
8.42×19.0 北原有右衛門殿組
6.3×19.2 村山尉右衛門殿被官
9.87×18.9 田中左弥太組
4.34×18.87 嘉村治兵衛組
専光寺長屋 生野孝之助殿被官
5.4×18.2 池田理左衝門殿組
3.7×18.1 横山平兵衛殿組
4.84×18.1 福地寿兵衛殿組
割住居 石井昌太夫殿被官
2.6×18.2 藤崎五左衛門被官
3.44×8.0 小川市左南門殿組
7.5×18.8 関千左衛門殿組
4.15×18.7 志摩守殿家来
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温台屯昆
宗門方下役
郡方下役
炭薪店
舟さし
御用達
材木屋
穀物店
材木屋
御蔵番米等
方下役
穀物店
俵改
年行司下役
日雇稼
日雇塚
あら物店
御用炭屋
御山方御用
屋
割住居 青木八郎兵衛殿組 木下重蔵 3 3 穀物店
2.39×18.1 石井六郎左衛門殿組 江口伊兵衛 3 2 畳屋
≡:;;:i;:;5) 川瀬孫之允支配 古川依兵衛 9 1 問屋
2.99×13.54 年田大八郎殿組 遠藤三蔵 3 2 陸荷問屋
;:;3::;:2) 町人頭 千綿弥左衛門 5 3 問屋
7.7×18.45 三上新九郎殿組 高橋伊助 4 問屋
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表間口×奥 行 身 分 名 前 家族数 同居人数 職 業
?????????? ???5.38×18.9 手明鑓舌谷一郎助殿
弟
4.0×19.0 戸田孫兵衛殿組
4.38×18.7 森八左街門殿組
青谷文通 3 医師
大財卯右南門 7 小間物店
増田直助 3 あら物店
3.63×18.67 御用樋星 毛利八郎兵衛 8
4.87×18.6 内記殿足軽
2.12×18.06 秀嶋才舌郎殿被官
割住居 永淵嘉兵衛殿支配
裏屋敷 中嶋太郎左衛門殿組
手明鑓
3.18×19.1 河野四郎兵衛殿組
3.79×19.2 川瀬孫之允殿支配
2.5×19.3 越山左南門殿組
4.47×19.5 山本伝左街門殿組
4.01×6.7 八並次郎助殿組
馬場左平
秀嶋伊右衛門
西川宗助
池田源一郎
鳥谷書右衛門
坂田与平
江嶋依平大
久保儀平
高柳作兵衛
4 八百屋
5 1 豆腐屋
5 2 御絵図方下
役
6 2
7 八百屋
8 1 酒屋
7 1 菓子屋
4 5 御絵図方下
役
3 4 水納細工
4.18×19.08 小川市左衛門殿組 副嶋作平 6
2.5×5.9 小代清兵衛殿組渋谷
愛助親
2.45×5.82 渡辺馬之允殿組
3.0×5.9 井上丈左衛門殿被官
割住居 福地助之允殿組
4.74×5.1 福地寿兵衛殿組
≡:459:4,:三5) 深掘八左衛門殿組
4.25×3.4 久保六郎助殿組
渋谷長兵衛
横尾和平
本書伸助
久米伝蔵
武藤林蔵
八谷勘作
2 1 豆腐屋
2 肴星
4 炭薪店
5 皿山教導所
下役
4 1 温鈍足
3 太物店
生野市蔵 7 1 穀物店
詩経場 副島権左街門殿組 谷口袈裟次郎 3 2 小売店
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〔武士身分 借家〕
組内勤3,内治,外科,針医2,長崎語2
穀物石炭店,穀物類其外,穀物荒物店,穀物打綿店,米屋塩売,荒物店米屋2,
荒物店,足袋股引果物店,小間物店,炭薪店,焼物店,古手店,古道具店,煙草
店出店,仲買
彫刻師,櫛芳細工,金具細工2,表具師,塗師職3,桧物量,乗物師材木屋紙
合羽,乗物細工足袋股引仕立物,足袋股引2,大工職5,大工鰻頚店,畳細工2,
左官,塗師,桃灯星,蝋燭作 り,裳刻,栓突貫荒物店,線香作深堀詰,線香作深
堀詰,線香座手伝,線香作り果物店
鰻頭店,餅おこし,油売り果物店,肴店2,豆腐屋2,豆腐店家葺き,温鈍足,
風呂屋2
酒場手伝飴商売,川船さし
〔町人 借家〕
穀物店,穀物店其外,穀物豆腐星荒物店,荒物油店,炭薪店2,酒屋染星,古
手店鰻頭店,古手売,古道具売,炭売2,丸散荒物
彫物店,三味線細工,三味線稽古,髪付括果物店炭薪商,作り亀星,作 り花屋
2,あめかた屋,栓突裳店,煙草店,煙草列,紅染星,鍛冶,仕立物,桧物産,
大工職4,産打,瓦葺,畳表荒物店,傘張,髪結3
米屋油店,肴店2,肴売,昆布作り,青物売,あめ星,うどん星3,うどん星
肴店,うどん売り,果物店日雇稼
酒屋手伝2,ほうろ,呉服手代,筑前通り,川船さし3,賃引3,抱美方日雇
小頭,修理方日雇,日雇稼6,日雇塚果物店,日雇稼塩売,御肩替日雇稼飴屋,
易引
???????
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?
表3 材木町住民の身分別職業一覧
?????????? ???
〔武士身分 地主〕
御用達鍋釜蝋燭髪付其外,御用達呉服店質場,御用杵屋
手明鑓2,組内勤,江戸詰医師,医師,内治3,内治針医眼科,外治,針医3,
評定所警固,代官所下役2,郷普請下役,郡継札高,御進物方付役,教導所師範
方,
太物小間物店,太物荒物店,呉服店質場2,呉服店,足袋股引古道具店,足袋
股引塩炭豆腐屋,綿店小間物,荒物小間物店,荒物桧物細工,炭薪塩店,材木屋,
材木屋古手頬質場,古物荒物其外,穀物煩荒物仲買質乳 穀物炭薪店出店,穀物
類塩其外荒物店,穀物仲買,仲買穀物店,諸国問屋仲買,仲買2,畳表煩紙筆炭
煩,蝋燭筆紙墨店,薬種店,質場
鍛冶3,きせる金具細工2,金具師,矢肺,仏師屋,琴三味線細工,塗師蒔絵
節,表具師3,桧物昆2.拾物細工,染星4,仕立屋小間物店,仕立星2,大工
棟梁,大工職,大工職作り花,瓦屋川船さし,瓦葺,家茸,畳細工2.作 り花2,
裳其外,栓突支店,賃引2,日雇塚果物店
米屋荒物店,醤油屋味噌酢,醤油昆麹星,酢邑 果物店醤油売,果物店2,班
屋打綿焼物穀物店,焼払店,豆腐屋,豆腐屋肴店壷売,豆腐屋肴店2,蔦若屋干
物其外,干物店湯薬屋,菓子店.菓子店出店,菓子作 り,餅屋,飽純量,飽鈍足
干皮,鰻頭店2,煙草屋2,裳売,肴店,煮売屋
僧侶,盲人,記載なし
〔町人 地主〕
有田代官所遭前,修理方手男
穀物店炭薪其外,穀物荒物酒場店,七島表産屋,荒物其外店,油新店,古手物
出店
足袋股引餅おこし,金具細工,金具細工,桶屋,桶細工,桧物量,大工職3,
畳細工
果物店,塩肴売日雇稼ぎ,塩売り.肴物鰻頭屋,鰻頭屋,餅屋
縫洗濯,賃引.日雇塚2,日雇稼綿打ち,日雇塚荒物豆腐屋,酒場手伝
山伏,記載なし
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表4 東魚町の武士身分内部の職業
奄数 48
武士身分 28 町人 20
足軽 11 呉服店米屋,反物荒物方紺屋,荒物綿店.酢醤油屋,穀物店,
麹屋湯葉鼠 御肴御用干物店,肴売,産打,記
なし,中小姓 3 表具師,干物
仲買,肴店家来 2 米屋,医師
歩行 1 深堀詰被官 肴問足下取肴売.御用御着星,肴店3.肴売.呉服売,米仲買,負
良.風呂屋酒店
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表5 岸川町住民の身分別職業一覧
〔武士身分 地面持〕 〔武士身分 借家〕
手明鑓2i下日付,便番,代官所下 組侍2,御絵図方
下役役,町方警護 鉄砲
師,左官綿昆2,荒物店,東屋,炭薪果物店, 野菜物売,古
道具売,油売果物店茶売,肴売拾 屋,菓子細工日雇塚,瓦葺うどん良,木挽.大工豆腐屋,うどん屋日雇稼 記なし
日雇稼2,手男〔町人 地面持
〕 .〔町人 借家〕大工2,左官2,畳師,屋
根割,研 代官所使前2節,染屋炭薪,取酒屋畳師,菓子細工 撫
米屋2,茶売泣日雇稼,草請売米撫屋,九散売子,野菜物売
2,豆腐 大工3.桶屋,左官屋日雇稼日雇稼6,日雇稼髪結
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表6 佐賀城下住民における武士身分と借家数
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上声町
高木町
呉服町
元町
東魚町
八百星町
中島町
夕日町
勢屯町
白山町
米屋町
寺町
唐人町
唐人新町
中町
多布施町
伊勢昆町
伊勢星本町
岸川町
西魚町
点合町
駄賃町
六座町
長瀬町
本庄町
道祖元町
多布施新宿
天佑寺町
八戸宿 170
注,竜数Aは竜帳に記載されている数､同じくBは計算した数である｡
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